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This  report  descr ibes  the resu l t s  f rom a survey on demersaf fish in the 
Barents  Sea f rom 16 January to 4 February  197'7, The work was ca r r i ed  
out by two vesse ls ,  R ,  V. "Johan Hjort" which covered the a r e a  from a 
l ine along the longitude 27" 30 'E and westwards and by R ,  V. "G.B. Sars"  
which covered the a r e a  from the same longitude and eastwards.  Maps and 
tables a r e  presented which show the hydrografic and fiskaing stations, echo 
abundances of cod, haddock and redfish,  frequency distributions ve r sus  
length of cod and haddock, and distributions and abmdances  of the d i f fe r -  
ent year  c lasses  of cod and haddock, 
INNLEDNING 
UndersØkelsene som beskrives i denne rapporten e r  en for tset te lse  av  det 
arbeid som s tar te t  vinteren 1954 med å utvikle en metodikk for å mengde- 
bestemme ungfiskbestandene av bunnfisk, seerlåg torsk  og hyse,  i Barents-  
havet (ANON. 1974, ANON. 119'75, DALEN, HYLEN og SMEDSTAD 1997). 
Metoden bygger vesentlig på n@ yaktige akusti ake målinger av observerbare  
fiskeforekomster i z inders~kelsesområdet  og en intensiv prØvetaking med 
t r å l  (DALEN, HYLEN og SMEDSTAD 1977). 
Det var  planlagt a t  undersØkel.sene denne vinteren skulle veere e t  ledd i e t  
begynnende samarbeid på bunnfisk med PINRB, Murmansk. Dette program-  
met  måtte imidlertid forandres  på grunn av  maskinhavari på det russ i ske  
forskningsfartØyet "Odissey", Deres  mdersØkelser  ble da forsinket i f o r -  
hold til de norske undersejkelsene, og området  som ble dekket ble en del 
mindr e enn planlagt. 
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Fig.  1. K u r s e r  og hydrograf iske s tas joner .  1) STD-stasjon,  
2 )  grense  mellom Østlig og vest l ig  område.  [Survey rou tes  and 
hydrographic stat ions.  1) STD station, 2) boarder  between e a s t e r n  
and wes te rn  a r e a  l .  
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Fig .  2. Trå l s tas joner .  1) Bunntrål ,  2)  pelagisk t r å l .  [T rawl  
stat ions.  1) Bottom t rawl ,  2) pelagic t rawl ] .  
MATERLALE OG METODER 
F o r  å få en best  mulig samtidig dekning av  de deler  a v  Barentshavet hvor 
en forventet forekomster  a v  torsk  og hyse,  ble under s~ke l sesområde t  delt 
mellom F/F "Johan Hjort" som arbeidet  vestenfor Nordkyn, og F/F 
"G. O. Sars"  som arbeidet  stenf for Nordkyn. UndersØkelsene foregikk i 
tida 10. januar - 4. februar .  
K u r s e r ,  hydrografiske s tasjoner  og t råls tasjoner  v ises  på. Fig.  1 og 2 for  
begge forskningsfartØyene samlet .  På en del av  den felles ku r s  f r a  Nordkyn 
mot nord ble det utfØrt en akustisk samkalibrering mellom "Johan Hjort" 
og "G.O.Sars",  men resul tatet  av denne kalibreringen var  dårlig på grunn 
av  uheldig instrumentsett ing ombord på "Johan Hjort". Dette og bunntrål- 
havar i  ombord på "Johan Xjort" fØrte t i l  a t  en ikke kan beregne absolutte 
mengder og fordelinger a v  fisk vest  for  Nordkyn. 
UndersØkelsene ble foretatt  e t te r  samme mØnster som i 1976 (DALEN, 
HYLEN og SMEDSTAD 1977). Det undersØkte området  ble delt opp i under- 
o m r å d e r ,  og grensen f o r  det Østlige og vestlige området  f r emgår  a v  
Fig .  1. 
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Fig.  3.  Temperatur  t o  C i 150 m dyp. [Temperature t o  C a t  
150 m ,depthl . 
RESULTATER OG DISKUSJON 
F r a  Fig.  3-5 kan en slutte a t  de r  e r  en nØye sammenheng mellom det hy- 
drografiske bildet for de dypere vannlag og forekomstene a v  torsk  og hyse, 
Disse a r tene  ha r  sin hovedutbredelse i områder  med temperatur  over  1" C, 
Slike betingelser ble funnet i områdene vestenfor 35" @ og i e t  belte f r a  
Skolpenbanken ti l  Novaya Zemlja. 
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Fig. 4. Temperatur  t" C: ved bunnen, C Ternperature t "  G a t  the 
bottom]. 
TORSK 
Geografisk fordeling 
Fig .  6-9 viser  utbredelsen av  henholdsvis l -år inger ,  2 -år inger ,  3-år inger  
og fisk som e r  4 å r  og eldre ,  Både 1-  og 2-år inger  va r  mes t  ta l l r ike i 
de Østlige deler  av  under s~ke l sesområde t  mens 3-åringer og e ldre  hadde 
en m e r  vestlig fordeling. Sammenlignes utbredelsen av  2-år inger  f r a  l977 
med utbredelsen av  I -å r inger  på omtrent  samme tid i I996 (DALEN, MYLEN 
og SMEBSTAD 1997) kan det s e  ut t i l  a t  denne årsk lassen  ha r  seget l i t t  
vestover i lØpet av  å re t .  Det f remgår  også av å r e t s  undersØkelser a t  I -  
åringene va r  mye jevnere fordelt i 1997 enn i $976. I 19'76 ble 93% a v  l -  
Fig. 5. Ekkomengde av  torsk  og hyse ob- 
se rve r t  av  F/F "G.O.Sarst l .  [Echo abun- 
dance of cod and haddock observed by R . V .  
"G. O. S a r s t t  1. 
T a b e l l  l .  Fo rde l ing  a v  t o r s k  p å  å r s k l a s s e r  i  mi l l i one r  individer  og i  p r o s e n t .  [D i s t r ibu t ion  of cod on 
y e a r  c l a s s e s ,  n u m b e r s  in mi l l i ons  and p e r c e n t a g e s l .  
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åringene funnet øs t  for 36" Ø mens ba re  66% av l-åringene ble funnet i 
det  Østlige område i 1977 (Tabell 1). Fordelingen a v  fisk som e r  3 år og 
eldre,  vil  på denne tiden av å r e t  for en s tor  del vcere avhengig av  loddas 
utbredelse.  Fig.  10 v iser  lengdefordelinger av  torsk. 
Det h a r  v ~ r t  vanlig antatt a t  1-3 å r  gammel torsk  ha r  vaert forholdsvis 
stasjonaer, men å r e t s  resul ta ter  ( ~ a b e l l  1) støtter f joråre ts  observasjoner  
om a t  å rsk lassene ,  a l lerede f r a  de fø r s t e  leveår  av,  f å r  en vest l igere ut-  
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brede l s e  e t t e r  h v e r t  som de b l i r  e l d r e ,  
F ig .  6. Forde l ing  a v  31 å r  gammel  t o r s k  
2 i 1000 p r .  (nautisk mil)  . [Dis t r ibut ion of 
2 1 y e a r  old cod in  1000 p e r  (nautical  mile)  l .  
Tabel l  2. Forde l ing  av  t o r s k  på å r s k l a s s e r  i vekt  (1000 tonn) og  p rosen t .  [ Distribution of cod on 
y e a r  c l a s s e s  in  1000 tons and percen tages l .  
Alder  1  å r  2 å r  3  å r  4  å r  5 å r  6 å r  7  å r  8 å r  9 å r  l 0  å r  Total  
Å r s k l a s s e  1976 l975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 
--_______-__.-__---------------- 
----l--------- 
Vekt i 1000 tonn 
% a v  å r s k l a s s e  
Vekt i 1000 tonn 3 145 44 254 190 103 145 36 9 8 939 
'Ota& a v  bestand 1 O .  3  15. 5  4. 7  27. 1  20, 3 1 1 . 0  5 5 3 . 8  1, O 0 . 8  100 
_ _ I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  __ -------..-------------- -- 
2. 5  135 25 107 52 14 12 2 t 35 1. 
80 .8  93. 1 56. 8  42. 3  27. 3  34. O 8.  3  4. 3 2. 4  - 3 7 . 4  
V e k t i 1 0 0 0 t o n n  
Vest  ) % a v  å r s k l a s s e  
Bestandssamrnensetning 
0 . 5  10 19 147 138 89 133 34 9 8 588 
19. 2  6. 9  43. 2  57. 7  72. 7  8 6 . 0  91. 7 95. 9 97. 6  100 62. 6  
Å r sk l a s sen  1975 v a r  den m e s t  t a l l r i ke  2. de t  wde r sØk te  område t .  Den ut-  
g jorde he l e  59,9010 a v  de t  beregnede antall .  År sk l a s sene  1973, 1972 og 
1974 utgjorde henholdsvis 17, 7$, 7, 6% og 6,2010 ( ~ a b e l l  1). I vekt utgjorde 
1973-årsk lassen  27, 1 %  mens  1972-, 197%- og 1970-årsklassene utgjorde 
henholdsvis 20, 3 % ,  15, 5% og 15, 5 %  (Tabell  2). F o r  al le  å r s k l a s s e r  e r  
det en reduksjon i beregnet antall  f r a  1976 til 1977 med unntak a v  1974- 
å rsk lassen  (Fig. 11). Denne årsk lassen  e r  imidlertid meget svak og s å -  
lede s vanskelig å mengdemåle ved hjelp a v  akustiske metoder. Resultatene 
for Øvrig tyder på a t  den biologiske prgivetakingen nå s e r  ut t i l  å vavre 
tilfredsstillende. 
F ig .  7. Fordeling a v  2 å r  gammel torsk  
2 i 1000 pr .  (nautisk mil) . [Distribution of 
2 2 yea r s  old cod in l000 pe r  (nautical mile) l .  
Den s tore  reduksjonen av 1969- og 1970-årsklassene f r a  l976 ti l  1977 
(Tabell  3) skyldes a t  de fleste individer av  d isse  å rsk lassene  er. kjØnns- 
modne og følgelig ute av  u n d e r s ~ k e l s e s o m r å d e t  på vandring ti l  gytefeltene. 
F o r  Øvrig f remgår  det av  Tabell 3 a t  de beregnede dØdeligheter f r a  akus-  
t isk metode  AM)) for  å rsk lassene  1969-1972 e r  hØyere enn dlddelighetene 
f r a  Virtuell populasjonsanalyse ( ~ ( v P A ) )  beregnet av  North-East Arct ic  
F i she r i e s  Working Group (ANON. 1977) mens forholdet va r  omvendt i 1976. 
Grunnen ti l  d i sse  variasjonene f r a  å r  ti1 å r  kan være  forskjell  i tilgjenge- 
lighet av fisk for ekkoloddet. Det vil  alltid være  en v i s s  del av  bestanden 
som s t å r  ved bilnnen og således ikke r eg i s t r e re s .  Variasjoner i andelen av  
bunnstående fisk vil i h ~ y  grad influere på, dØdelighetsberegningene. Det e r  
de r fo r  viktig a t  under sØkelsene foregår  mes t  mulig på samme tidspunkt 
f r a  å r  t i l  å r .  
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Fig .  8. Fordel ing a v  3 g r  gammel  to rsk  i 
2 1000 p r .  (nautisk mil)  . [Distribution of 3 
2 yea r s  old cod in  1000 per  (nautical  mile) l ,  
Tabel l  3. Arlig reduksjon i antal lsprosent  og total dpdelighet ( Z )  be-  
regnet  f r a  bes tandss tør re l se r  f ramkommet  ved akustiske inetoder ( A M )  
og vir tuel l  populasjonsanalyse ( V P A )  (ANON. 1977) .  [ Yearly reduction 
in percent  and total mortal i ty  ( z ) ] .  
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Fig.  9.  Fordeling av  torsk  4 å r  og  e l -  
2 d r e ,  antall i  1000 p r .  (nautisk mil) . 
[Distribution of 4 yea r s  and older cod - 
2 
numbers  in 1000 pe r  (nautical mile) 1 . 
1 5  Fig. 10. Lengdefordeling av 
10 torsk. A) Vestlig område, 
B) østlig område.  [Lengtli dis- 
5 .  
tribution of cod. A) Western 
o a r e a ,  B) eas tern  a r e a l .  
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Fig.  11. Antall to rsk  i millioner som funksjon av  
å r sk la s se  observer t  på tokt i 1) 1974, 2) 1975, 3) 
1976 og 4) 1977. [Numbers  in millions of cod v e r -  
sus  year  c l a s ses  a s  observed on surveys in 1)1974, 
2) 1975, 3) 1976 and 4) 19771. 
HYSE 
Geografisk fordeling 
Fig .  12 og 13 v iser  den horisontale fordeling av henholdsvis l -å r inger  og 
fisk som e r  2 å r  og eldre .  Det ble r eg i s t r e r t  m e r  hyse i 1977 enn i 1976, 
og utbredelsen var  m e r  nordlig, spesielt  da i det vestlige området.  I det 
Østlige området  ble det hovedsakelig r eg i s t r e r t  1-4 å r  gammel fisk mens 
det i det vestlige område også ble r eg i s t r e r t  en del e ldre  fisk (Tabell  4). 
Fig.  14 v i se r  lengdefordelinger av  hyse. 
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Fig .  12. Forde l ing  av  1 å r  gammel  hyse  
7 
i 1000 p r .  (nautisk mil)'. [Dis t r ibut ion of 
1 yea r  old haddock in 1000 p e r  (naut ical  
Tabe l l  4. Forde l ing  a v  hyse på å r s k l a s s e r  i mil l ioner  individer  og i p rosen t .  [Dis t r ibut ion 
of haddock on year  c l a s s e s ,  n u m b e r s  in mi l l ions  and p e r c e n t a g e s l .  
Alder  
Å r s k l a s s e  
1 å r  2 å r  3 å r  4 å r  5 år  6 å r  7 å r  
1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 E l d r e  To ta l  
Ø s t  
Antal l  i  mi l l ioner  
jest l % a v  å r s k l a s s e  
Be  s tandssammensetning 
Antall  i mi l l ioner  
% a v  å r s k l a s s e  
145 233 82 3 2 7 7 1 O 14 531 
58,O 30, 6 4 2 , 9  56, 6 8 7 , 8  91,O 95, 6 95, 1 4 0 , 8  
Total 
Å r s k l a s s e n  1975 v a r  den m e s t  t a l l r ike  i det  undersØkte område t  ( ~ i g .  15). 
Den utgjorde 58, 6% av  det  beregnede anta l le t  mens  1976 og 1974 utgjorde 
henholdsvis 19, 2% og 1 4 , 8 %  (Tabe l l  4). I vekt u tgjorde 1975-årsk lassen  
36,  9% mens  1974 og 1973 utgjorde henholdsvis 19,  7% og 1 4 , 4 %  ( ~ a b e l l  5).  
105 529 1 10 24 1 1 t 1 770 
42, O 69, 4 57, 1 43, 4 12, 2 9 ' 0  4 ,  4 4, 9 5982 
Antal l  i mi l l ioner  
% a v  bestand 
250 762 192 56 8 8 10 15 1301 
1 9 , 2  5 8 , 6  1 4 , 8  4 , 3  0 , 7  0 , 6  0 , 8  1 , 1  100 
Fig .  13. Forde l ing  a v  hyse  2 å r  og e ld r e ,  
2 
anta l l  i 1000 p r .  (nautisk mil)  . [Dis t r ibu-  
tion of 2 y e a r s  and o lder  haddock, number s  
L in 1000 p e r  (naut ical  mile)  l .  
'Tahcll 5. F o r d e l i n g  a v  hyse  på å r s k l a s s e r  i vek t  (1000 tonn) og p r o s e n t .  [D i s t r i bu t ion  of 
cod on y e a r  c l a s s e s  in 1000 tons  a n d  p e r c e n t a g e s l .  
Vekt i 1000 tonn 44 23  2  1  1  2  183 
% a v  å r s k l a s s e  5 5 , 2  3 9 , 8  11,  1  7 ,  7  4, 5 4 ,  5  4 5 , 8  
Alde r  
Å r s k l a s s e  
- -- 
Vekt i  1000 tonn l l 1  45 35 3  5  13 1 4  2 5  39 217 v e s t  1 % a v  å r s k l a s s e  57,  5  30,  3  4 4 , 8  60,  2  8 8 ,  9  92 ,  3  95 ,  5  95 ,  5  5 4 , 2  
1  å r  2  å r  3  å r  4  å r  5  å r  6  å r  7  å r  ~ l d ~ ~  ~~~~l 
1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 
Å r sk l a s sen  1975 ble kraf t ig  r e d u s e r t  f r a  1976 t i l  1977 m e n s  a l l e  de and re  
å r s k l a s s e n e  t i lsynelatende Økte i antal l .  Å r e t s  r e su l t a t e r  g i r  imid le r t id  e t  
bed re  bilde a v  bestandssammensetningen enn resu l ta tene  f r a  1976 da 1975- 
å r s k l a s s e n  ble ove rvu rde r t  (DALEN, HYLEN og SMEDSTAD 1977). Å r e t s  
r e su l t a t e r  s t e m m e r  også  bedre  ove rens  med resu l ta tene  f r a  O-gruppeunder- 
sokelsene (ANON. 1976). Grunnen t i l  denne forbedringen kan være  den Økte 
prØvetaking på hyse ,  og også  bedre  tilgjengelighet. 
To ta l  Vekt i  1000 tonn 
% a v  å r s k l a s s e  
19 148 79 58 15 1 5  26 41  400 
4 ,  8  36,  9  19 ,  7  14 ,  4  3 ,  7  3 ,  9  6 ,  5  10 ,  1  100 
Fig.  14. Lengdefordeling av hyse.  
A) Vestlig område ,  B) Østlig om-  
råde. [Length distribution of had- 
dock. A) Western a r e a ,  B) eas tern  
a r e a ] .  
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i .  15. Antall hyse i millioner som 
funksjon av  å r sk la s se  observer t  på tokt 
i 1977. Numbers in millions of haddock 
ve r sus  year  c l a s ses  a s  observed on 
cru ise  in 1977 1. 
UER 
Fig.  16 v iser  ekkomengde av  uer .  Denne a r t en  h a r  en m e r  vestlig utbred- 
e l se  enn torsk  og hyse,  og den ha r  også en stØrre spredning vertikalt. De 
Østlige forekom stene bes tår  hovedsakelig a v  småuer .  
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Fig .  16. Ekkomengde a v  u e r  o b s e r v e r t  
a v  F/F "G. O. Sars" .  [Echo abundance of 
redf ish  observed  by R. V. "G. O. Sars" ]  . 
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